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П р и  о р г а н и з а ц и и  и п р о в е д е н и и  п о и с к о в  с и л и к а т н о -н и к е л е в ы х  м е с т о ­
р о ж д е н и й ,  п р и у р о ч е н н ы х  к  « п л о щ а д н о й »  к о р е  в ы в е т р и в а н и я  у л ь т р а о с ­
н о вн ы х  п о р о д ,  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и м ее т  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и й  а н а л и з  р ай  
о н а  и о п р е д е л е н и е  г и п с о м е т р и ч е с к и х  г р а н и ц  о р у д е н е н и я .  Д а н н о м у  в о п ­
р о су  гео л о ги  к а к -т о  не в с е г д а  у д е л я ю т  н е о б х о д и м о е  в н и м а н и е ,  х о т я  и 
о т м е ч а ю т  п р и у р о ч е н н о с т ь  с о х р а н и в ш е й с я  д р е в н е й  к о р ы  к  в о д о р а з д е л ь ­
ным у ч а с т к а м  м естн о сти .  В это й  с в я з и  н а м  х о т е л о с ь  бы  п о д е л и т ь с я  в 
св о ей  р а б о т е  н е к о т о р ы м  о п ы т о м  и зу ч е н и я  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  о со б ен  
н остей  ко р ы  в ы в е т р и в а н и я  у л ь т р а о с н о в н ы х  п о р о д  К и м п е р с а й с к о г о  
р а й о н а .
К и м п е р с а й с к и й  г и п е р б а з и т о в ы й  м а с с и в  н а х о д и т с я  в А ктю б и н ско м  
о б л а с т и .  О н  п р и у р о ч е н  к во сто ч н о й  ч а с т и  О р ь - И л е к с к о г о  в о д о р а з д е л а ,  
я в л я ю щ е г о с я  п р о д о л ж е н и е м  Г у б е р л и н с к и х  гор  Ю ж н о г о  У р а л а .  В о д о ­
р а з д е л  п р е д с т а в л я е т  со б о й  в с х о л м л е н н у ю  в о з в ы ш е н н о с т ь  со ср е д н е й  аб  
со л ю т н о й  о т м е т к о й  в 420  м. В ы с о т а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к о в  р а й о н а  и с с л е ­
д о в а н и й  в а р ь и р у е т  от м а к с и м а л ь н о й  в 507 ж и д о  м и н и м а л ь н о й  в 310  ж. 
С О р ь -И л е к с к о г о  в о д о р а з д е л а  б е р у т  н а ч а л о  п р и т о к и  р е к  О р и  и И л е к а .  
Р е к и  з а п а д н о й  ч а с т и  р а й о н а ,  к а к -т о :  К о к п е к т ы  и К у а г а ч  в п а д а ю т  в
И л е к ;  р ек и  в о сто ч н о й  и ю ж н о й  ч аст е й  р а й о н а :  Т а с с а й ,  Д ж а р л ы б у т а к ,  
К ы з ы л к а и н ,  М а м ы т ,  К а й р а к т ы  в п а д а ю т  в О р ь .  Р е к и  р а й о н а  и с с л е д о в а ­
ний т е к у т  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  в к р е с т  п р о с т и р а н и я  с т р у к т у р ,  р е ж е —  
по п р о с т и р а н и ю .  Н а м е ч а е т с я  п р и у р о ч е н н о с т ь  н е к о т о р ы х  р еч н ы х  д о л и н  
к т е к т о н и ч е с к и м  р а з л о м а м  ш и р о т н о г о  (р. К ы з ы л к а и н ,  Т а г а ш а с а й ,  М а ­
м ы т, Ш а н д а ш а )  и м е р и д и о н а л ь н о г о  (р. Т а с с а й  Д ж а р л ы б у т а к )  п р о ­
ст и р а н и й .  Тип речн ой  сети  п ер и сты й ,  а м е с т а м и  п р я м о у г о л ь н ы й .
Г и п е р б а з и т о в ы й  м а с с и в  с л о ж е н  а п о п е р и д о т и т о в ы м и  и а п о д у н и т о в ы -  
ми с е р п е н т и н и т а м и .  В их п е р и ф е р и ч е с к о й  зо н е  н а х о д я т с я  г а б б р о и д ы ,  
п р е д с т а в л е н н ы е  р а з л и ч н ы м и  г а б б р о ,  а т а к ж е  г а б б р о - а м ф и б о л и т а м и .  
Г а б б р о и д ы  о б р а з у ю т  и м о щ н ы е  д а й к о о б р а з н ы е  т е л а ,  к о т о р ы е  в с т р е ч а ­
ю т ся  ср е д и  у л ь т р а о с н о в н ы х  п о р о д  м а с с и в а  в его  с е в е р н о м ,  ю г о - з а п а д ­
ном  и ю ж н о м  у ч а с т к а х .
В м е щ а ю щ и м и  г и п е р б а з и т ы  т о л щ а м и  я в л я ю т с я  м е т а м о р ф и ч е с к и е  
п о р о д ы  д о к е м б р и я ,  к е м б р и я ,  о р д о в и к а ,  с и л у р а  и н и ж н е г о  д е в о н а .  П о ­
к р о в н ы е  о т л о ж е н и я  п р е д с т а в л е н ы  в е р х н е м е л о в ы м и  и п а л е о ц е н о в ы м и  п о ­
р о д а м и  м о р с к и х  ф а ц и й ,  п е с ч а н о -г л и н и с т ы м и  о т л о ж е н и я м и  к о н т и н е н т а л ь ­
ных ю р ы , н и ж н е г о  м е л а  и н ео ген а .
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В с т р у к т у р н о м  о тн о ш ен и и  и с с л е д о в а н и й  р а й о н  о тн о си тся  к юж> 
ной  о ко н еч н о сти  У р а л -Т а у с к о г о  а н т и к л и н а л ь н о г о  п о д н я т и я ,  у сл о ж н ен *  
ного  б о л е е  м е л к и м и  с к л а д к а м и  в то р о го  п о р я д к а .  К  э т о м у  п о д н я т и ю  к а к  
р а з  и п р и у р о ч ен  К и м п е р с а й с к и й  г и п е р б а з и т о - г а б б р о в ы й  м а г м а т и ч е с к и й  
ко м п л е к с ,  о б р а з у ю щ и й  и н т р у з и в н у ю  з а л е ж ь  с р е д н е д е в о н с к о г о  в о з р а с т а .  
В ней г а б б р о и д ы  з а л е г а ю т  в ы ш е  и н и ж е  г и п е р б а з и т о в ,  т. е. н а х о д я т с я  
в их в и с я ч е м  и л е ж а ч е м  бо ку .  В г и п е р б а з и т а х  ш и р о к о  р а з в и т ы  ш и р о т ­
н ы е д и з ъ ю н к т и в н ы е  с т р у к т у р ы  сб р о с о в о г о  и с б р о с о -с д в и г о в о г о  т и п а ,  в 
р е з у л ь т а т е  к о т о р ы х  н а и б о л е е  у з к а я  ч а с т ь  м а с с и в а  от  р. К ы з ы л к а и н  к 
с е в е р н е е  о к а з а л а с ь  р а з б и т о й  на  р я д  т е к т о н и ч е с к и х  б л о к о в ,  к о т о р ы е  и с ­
п ы т а л и  н е к о т о р о е  п е р е м е щ е н и е  д р у г  о т н о с и т е л ь н о  д р у г а  в п о с л е ю р с к о е  
в р е м я .
В р а й о н е  н а  у л ь т р а о с н о в н ы х  и м е т а м о р ф и ч е с к и х  п о р о д а х ,  а т а к ж е  
на г а б б р о и д а х  н а б л ю д а е т с я  к о р а  в ы в е т р и в а н и я .  В ю ж н о й  ч асти  м а с с и в а  
к о р а  з а н и м а е т  з н а ч и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь : .  В с е ве р н о й  ч аст и  ее  м ен ьш е ,  
и о н а  п р е и м у щ е с т в е н н о  в с т р е ч а е т с я  в э н д о к о н т а к т о в о й  зо н е  г и п е р б а з и ­
тов с г а б б р о и д а м и .  К о р а  в ы в е т р и в а н и я  К и м п е р с а й с к о г о  г и п е р б а зи т о в о -  
го м а с с и в а  и м ее т  з о н а л ь н о е  стр о ен и е ,  о б ы ч н о е  д л я  к о р  « п л о щ а д н о г о »  
ти п а  с н о н т р о н и т о в ы м  п р о ф и л е м .  В ее р а з р е з е  с в е р х у  вни з  види м  охры , 
н о н т р о н и т ы  и в ы щ е л о ч е н н ы е  се р п е н т и н и т ы .  З н а ч и т е л ь н о  р е ж е  в с т р е ч а е т ­
ся  о х р и ст ы й  п р о ф и л ь  и с и л и ц и ф и р о в а н н ы й .  С о г л а с н о  о б щ е п р и н я т о й  
то ч ке  з р е н и я ,  к о р а  в ы в е т р и в а н и я  К и м п е р с а й с к о г о  м а с с и в а  о б р а з о в а л а с ь  
в ко н ц е  т р и а с а  и н а ч а л е  н и ж н е й  ю р ы  ( н а з ы в а ю т  ее  д о ю р с к о й ) .  В  п о ­
с л е д у ю щ е м ,  а о со б ен н о  в т р е т и ч н о е  в р е м я ,  к о р а  п р е т е р п е л а  с л о ж н у ю  
и ст о р и ю  св о его  п р е о б р а з о в а н и я  и п о д н о в л е н и я .
К о р а  в ы в е т р и в а н и я  во м н о ги х  с л у ч а я х  п е р е к р ы в а е т с я  к р а с н о ц в е т ­
н ы м и  о т л о ж е н и я м и ,  п р е д с т а в л я ю щ и м и  со б о й  в о сн о в н о м  п р о д у к т ы  пе- 
р е м ы в а  и п е р е о т л о ж е н и я  р ы х л ы х  о б р а з о в а н и й  к о р ы  в ю р ск о е ,  м е л о в о е  и 
т р е т и ч н о е  в р е м я .  К  к р а с н о ц в е т а м  о т н о с я т с я  п е р е о т л о ж е н н ы е  о х р ы , к а о ­
л и н о в ы е  глин ы , б о кси ты , б у р ы е  ж е л е з н я к и ,  п е с т р о ц в е т н ы е ,  П звестко вие-  
т ы е  и к р а с н о - б у р ы е  п е с ч а н ы е  гли н ы .
К а к  и зв е ст н о  из  л и т е р а т у р ы ,  на  т е р р и т о р и и  м а с с и в а  и м е ю т с я  с и л и ­
к а т н о - н и к е л е в ы е  р у д о п р о я в л е н и я ,  с в я з а н н ы е  с к о р о й  в ы в е т р и в а н и я  с е р ­
п ен ти н и то в .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  их п р и у р о ч е н а  к у ч а с т к а м  ко р ы , н а х о д я щ и м ­
ся в зо н е  к о н т а к т а  г и п е р б а з и т о в  с г а б б р о и д а м и .  Н е к о т о р а я  ч а с т ь  ру д о -  
п р о я в л е н и й  с в я з а н а  с к о р о й  в ы в е т р и в а н и я  г и п е р б а з и т о в  вн е  зон  это го  
к о н т а к т а .  Р у д о й  н а  н и к е л ь  я в л я ю т с я  в о сн о в н о м  н о н т р о н и т ы  и в ы щ е л о ­
чен н ы е  се р п е н т и т ы ,  р е ж е — о х р ы  и с и л и ц и ф и р о в а н н ы е  с е р п е н т и н и ­
ты. М а к с и м а л ь н о е  о р у д е н е н и е  п р и у р о ч е н о  к  н и з а м  н о н т р о н и з и р о в а н и ы х  
сер п е н т и н и т о в .
Е щ е  Ф. Ю . Л е в и н с о н - Л е с с и н г  [3] во  в р е м я  г е о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а ­
ний на Ю ж н о м  У р а л е  в п е р в ы е  п о д м е т и л ,  ч то  со в р е м е н н ы й  р е л ь е ф  это го  
р а й о н а  я в л я е т с я  л и ш ь  о т р а ж е н и е м  его  д о ю р с к и х  ф о р м ,  п о г р е б е н н ы х  п од  
о т л о ж е н и я м и  м е л о в о г о  и т р ет и ч н о г о  п ер и о д о в .  То есть ,  г л а в н ы е  э л е м е н ­
ты  с о в р е м е н н о г о  р е л ь е ф а  п р о и з в о д я т  в п е ч а т л е н и е  в с к р ы т ы х  и о т п р е п а ­
р и р о в а н н ы х  э р о з и е й ,  а не з а н о в о  р а с с е ч е н н ы х  ф о р м .  Э т а  и д е я  Ф. Ю. Л е ­
в и н с о н а -Л е с с и н г а  об  у н а с л е д о в а н н о с т и  в с о в р е м е н н о м  м а к р о р е л ь е ф е  
Ю ж н о г о  У р а л а  к р у п н ы х  ф о р м  д о ю р с к о г о  р е л ь е ф а  б ы л а  п о з д н е е  у т о ч н е ­
на  и р а з в и т а  в р а б о т е  А. В. Х а б а к о в а  [5].
Д .  В. П о н о м а р е в  [4], х а р а к т е р и з у я  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  к о р ы  в ы в е т ­
р и в а н и я  в ю ж н о й  ч ас т и  О р ь -И л е к с к о г о  в о д о р а з д е л а ,  в ы д е л я е т  д р е в н ю ю  
п о в е р х н о с т ь  в ы р а в н и в а н и я ,  ее п о в ы ш е н н ы е  ч а с т и  и т е р р а с о о б р а з н ы е  
ск л о н ы  (у с т у п ы )  в о д о р а з д е л о в .  Н е к о т о р ы х  в о п р о с о в  г е о м о р ф о л о г и и  к о ­
ры  к а с а л с я  в своих  р а б о т а х  И . И . Г и н з б у р г  [1— 2], к о т о р ы й ,  в ч аст н о ст и ,  
у д е л и л  в н и м а н и е  в ы я с н е н и ю  р о л и  д р е в н е г о  м и к р о р е л ь е ф а  в ф о р м и р о в а ­
нии с и л и ц и ф и р о в а н н ы х  сер п ен ти н и то в .
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Н а  т е р р и т о р и и  К и м п е р с а й с к о г о  г и п е р б а з и т о в о г о  м а с с и в а  м о ж н о  вы 
д е л и т ь  т р и  о с н о в н ы х  в и д а  р е л ь е ф а ,  что  н а ш л о  с о о т в е т с т в у ю щ е е  о т р а ж е ­
ние  н а  с х е м а т и ч е с к о й  г е о м о р ф о л о г и ч е с к о й  к а р т е ,  с о с т а в л е н н о й  а в т о р о м  
с т а т ь и  (ри с .  1).  В и д ы  р е л ь е ф а  о т л и ч а ю т с я  к а к  по ф о р м е  св о е г о  п р о я в ­
л е н и я ,  т а к  и по п р о и с х о ж д е н и ю .  К  п е р в о м у  и з  н их  о т н о с и т с я  с л а б о  
в с х о л м л е н н а я  п о в е р х н о с т ь  д р е в н е г о  п е н е п л е н а  с р е д к и м и  в ы с о т а м и ,  ко  
в т о р о м у  —  м е л к о е о п о ч н и к  и к  т р е т ь е м у  —  р а в н и н ы .
Рис. 1. Схематическая геоморфологическая карта райо­
на Кимперсайского гипербазитового массива.
1—поверхность вскрытого древнего пенеплена с редкими 
высотами; 2—рассеченные склоны пенеплена; 3—пологе 
всхолмленные аккумулятивные равнины; 4 — дизъ­
юнктивы в ультраосновных породах; 5—контуры гипер­
базитового массива и его сателлитов; 6— линии водо­
разделов; 7 — силикатно-никелевые рудопроявления.
Г—Д — линия геоморфологического профиля.
П о в е р х н о с т ь  д р е в н е г о  п е н е п л е н а  и м ее т  д е н у д а ц и о н н о е  п р о и с х о ж д е ­
ние  и п р е д с т а в л я е т  со б о й  в о сн о в н о м  в с к р ы т у ю  и ч а с т и ч н о  р а с ч л е н е н ­
ную  п о в е р х н о с т ь  д р е в н е г о ,  д о ю р с к о г о  р е л ь е ф а .  К  ней  п р и у р о ч е н а  к о р а
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в ы в е т р и в а н и я ,  к о т о р а я  п р е и м у щ е с т в е н н о  р а з в и т а  в ю ж н о й  ч аст и  м а с с и ­
в а .  О с т а н ц ы  с о х р а н и в ш е й с я  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  в в и д е  о с т р о в к о в  и п о ­
л о с  и м е ю т с я  и в се в е р н о й  ч а с т и  м а с с и в а .  С р е д н и е  г и п с о м е т р и ч е с к и е  о т ­
м е т к и  п о в е р х н о с т и  д о ю р с к о г о  п е н е п л е н а  с к о р о й  в ы в е т р и в а н и я  о п р е д е ­
л я ю т с я  ц и ф р а м и  в 4 5 0 — 460 м. Н а  ф о н е  д р е в н е г о  п е н е п л е н а  в ы д е л я ю т с я  
в о з в ы ш е н н о с т и ,  в ы с о т ы  к о т о р ы х  р а в н ы  470, 480, 490  и д а ж е  509 ,7  м е т ­
р а м .  К  у п о м я н у т ы м  в о з в ы ш е н н о с т я м  н е р е д к о  б ы в а ю т  п р и у р о ч е н ы  выхо* 
д ы  с и л и ц и ф и р о в а н н ы х  се р п е н т и н и т о в .
М е л к о с о п о ч н и к  и м е е т  д е н у д а ц и о н н о -э р о з и о н н о е  п р о и с х о ж д е н и е  и 
п р е д с т а в л я е т  со б о й  о б л а с т ь  с к л о н о в  р а с ч л е н е н н о г о  д о ю р с к о г о  п е н е п л е ­
н а .  Р а з в и т  он в с е в е р н о й  ч а с т и  м а с с и в а ,  а т а к ж е  в ю ж н о й .  Г и п с о м е т р и ­
ч е с к и е  о т м е т к и  т е р р и т о р и и ,  з а н я т о й  м е л к о с о п о ч н и к о м ,  в п р е д е л а х  от 
350 д о  4 3 0 — 440 м. В се в е р н о й  ч а с т и  м а с с и в а  в ы с о т ы  м е л к о с о п о ч н и к а  
д о х о д я т  д о  470  м .
Р а в н и н н ы й  р е л ь е ф  р а з в и т  н а  о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х  м а с с и в а .  Р а в н и н ы  
х о р о ш о  в ы р а ж е н ы  в север о -в о сто ч н о й ,  в о сто ч н о й  и ю г о -з а п а д н о й  ч а с т я х  
р а й о н а ,  п о к а з а н н ы х  н а  к а р т е .  Р а в н и н н ы й  р е л ь е ф  и м е е т  а к к у м у л я т и в н о е  
п р о и с х о ж д е н и е .  О н  о б я з а н  п р о ц е с с а м  н а к о п л е н и я  о з е р н о -р е ч н ы х  к о н т и ­
н е н т а л ь н ы х  о с а д к о в ,  п р о т е к а в ш и м  в т е ч е н и е  ю р ск о го ,  м е л о в о г о  и т р е ­
т и ч н о го  в р е м е н и .  З а  п р е д е л а м и  г р а н и ц  м а с с и в а  и р е ж е  н а  его  т е р р и т о ­
р и и ,  о с о б е н н о  в ю ж н о й  и ю го -в о ст о ч н о й  ч а с т я х ,  о с а д к и  о т н о с я т с я  к  
м о р с к и м  ф а ц и я м  в е р х н е г о  м е л а  и п а л е о г е н а .  Г и п с о м е т р и ч е с к и е  о т м е т к и  
р а в н и н н ы х  у ч а с т к о в  в п р е д е л а х  к о н т у р а  р а с п р о с т р а н е н и я  г и п е р б а з и т о в  
и г а б б р о и д о в  о п р е д е л я ю т с я  ц и ф р а м и  в 4 2 0 — 425 и 4 4 0 — 450 м.
З н а ч и т е л ь н у ю  п л о щ а д ь  з а н и м а е т  к о р а  в ы в е т р и в а н и я  в ю ж н о й  ч а с ­
ти  м а с с и в а ,  гд е  ее  у ч а с т о к ,  и м е ю щ и й  н е п р а в и л ь н у ю  ф о р м у  с о т в е т в л я ­
ю щ и м и с я  я з ы к а м и ,  в ы т я н у т  в о сн о в н о м  в ш и р о т н о м  н а п р а в л е н и и .  Е го  
я з ы к и  и м е ю т  м е р и д и о н а л ь н у ю  о р и е н т и р о в к у .  Т а к а я  ф о р м а  в п л а н е  у ч а ­
с т к а  с о х р а н и в ш е й с я  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  в ю ж н о й  ч а с т и  м а с с и в а  о б у с л о в ­
л е н а  п о л о ж е н и е м  г и д р о г р а ф и ч е с к о й  сети ,  п р и с п о с о б и в ш е й с я  к о сн о в н ы м  
с т р у к т у р н ы м  н а п р а в л е н и я м  г и п е р б а з и т о в о г о  с у б с т р а т а .  В се в е р н о й  и 
ю г о - з а п а д н о й  ч а с т я х  м а с с и в а  п о л о с ы  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  п р и у р о ч и в а ю т ­
с я  к к о н т а к т н ы м  з о н а м  с г а б б р о и д а м и  его  з а п а д н о й  и во сто ч н о й  п е р и ­
ф ер и и ,  а т а к ж е  с г а б б р о и д а м и ,  с л а г а ю щ и м и  д а й к о о б р а з н ы е  т е л а .
Р а с с м о т р и м  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  н и к е л е н о с н о й  к о р ы  в ы ­
в е т р и в а н и я  р а й о н а .  П р е ж д е  в сего  о б р а т и м  в н и м а н и е  н а  ф о р м ы  р е л ь е ­
ф а ,  к  к о т о р ы м  п р и у р о ч е н ы  у ч а с т к и  с и л и к а т н ы х  н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е ­
ний, с в я з а н н ы х  с к о р о й  в ы в е т р и в а н и я .  Т а к и м и  ф о р м а м и  я в л я ю т с я ,  во -  
п ер в ы х ,  в о д о р а з д е л ы  и п л а т о о б р а з н ы е  в о з в ы ш е н н о с т и ,  н е р е д к о  пред-, 
с т а в л я ю щ и е  р а в н и н н ы е ,  с л а б о  в с х о л м л е н н ы е  у ч а с т к и  м е стн о сти  и, в о -в т о ­
ры х ,  с к л о н ы  в о д о р а з д е л ь н ы х  и п л а т о о б р а з н ы х  в о з в ы ш е н н о с т е й .  П р и ч е м  
во  в т о р о м  с л у ч а е  н а и б о л е е  ц е н н ы е  к о н ц е н т р а ц и и  н и к е л я  в о сн о в н о м  
п р и у р о ч и в а ю т с я  к  в е р х н и м  у ч а с т к а м  ск л о н о в ,  к  б р о в к а м ,  т. е. к  м е с т а м  
п е р е х о д а  о т  п л о с к и х  и в с х о л м л е н н ы х  в о з в ы ш е н н о с т е й  к  с о б ст в ен н о  
с к л о н а м .  С л е д о в а т е л ь н о ,  у ч а с т к и  р а с п р о с т р а н е н и я  с и л и к а т н ы х  н и к е л е ­
в ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  и м е ю щ и е  н а и б о л ь ш у ю  ц ен н о сть ,  б у д у т  в п л а н е  н а ­
х о д и т ь с я  и ли  н а  т е р р и т о р и и  д о ю р с к о г о  п е н е п л е н а ,  и ли  ж е  на его  п е р и ф е ­
рии, о к о н т у р и в а я  п о сл ед н и й .  В эт о м  з а к л ю ч а е т с я  п е р в а я  г е о м о р ф о л о г и ­
ч е с к а я  о с о б ен н о ст ь  н и к е л е н о с н о й  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я  К и м п е р с а й с к о г о  
г и п е р б а з и т о в о г о  м а с с и в а .
В п р о с т р а н с т в е н н о м  р а с п о л о ж е н и и  л и н и й  в о д о р а з д е л о в  и у ч а с т к о в  
с и л и к а т н ы х  н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  и м е е т с я  о п р е д е л е н н а я  с в я з ь .  
П е р в ы е  из них  п р о х о д я т  ч е р е з  у ч а с т к и  м е с т о р о ж д е н и й  и ли  ж е  н а х о д я т ­
ся  н а  н е к о т о р о м  у д а л е н и и  от  п о сл ед н и х ,  к а к  п р а в и л о ,  не  д а л ь ш е  1,5 км 
(ри с .  I ) .  Т о  есть ,  о б р а з н о  в ы р а ж а я с ь ,  л и н и и  в о д о р а з д е л о в  п р е д с т а в л я ­
ю т  со б о й  к а к  бы  нити, н а  к о т о р ы е  с и л и к а т н ы е  н и к е л е в ы е  м е с т о р о ж д е ­
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ния  нанизаны, и л и  же к которым привязаны другими короткими нитями 
Т а к а я  с в я з ь  в ы т е к а е т  из приуроченности силикатных никелевых место­
р о ж д е н и й  к поверхности доюрского пенеплена и верхним участкам его 
склонов. В этом заключается вторая геоморфологическая особенность 
никеленосной коры выветривания района.
Так как кора выветривания приурочена к доюрскому пенеплену, то 
вполне уместно ставить и решать вопрос о гипсометрических границах 
силикатно-никелевого оруденения, связанного с «площадной» корой, т. е. 
о том уровне, ниже которого в районе практически будут отсутствовать 
наиболее ценные рудопроявлеиия. В отдельных случаях на тектонически 
осложненных участках основание никеленосной коры выветривания мо­
жет опускаться ниже гипсометрической границы оруденения, как, на­
пример, на Ново-Батамшинском месторождении.
П р и  р а с с м о т р е н и и  в ы с о т н ы х  о т м е т о к  у ч а с т к о в  с и л и к а т н о -н и к е л е ­
в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  р а й о н а  д о в о л ь н о  о т ч е т л и в о  у д а е т с я  у с т а н о в и т ь  ч е ­
т ы р е  ги п с о м е т р и ч е с к и х  у р о в н я 1) ,  н а  к о т о р ы х  н а х о д я т с я  все  и зв е с т н ы е  
р у д о п р о я в л е и и я  р а й о н а .  О т м е т к и  п ер в о го  у р о в н я  в с р е д н е м  р а в н ы  
420 м  п ри  к о л е б а н и я х  от 400 д о  425 M 1 в т о р о г о  —  440 м (4 3 0 — 445 м)> 
т р е т ь е г о  —  460 м (4 5 0 — 465 м) и ч е т в е р т о г о  —  480 м  (4 7 0 — 495 м) .
К  первому уровню п р и у р о ч ен ы  р у д о п р о я в л е и и я :  В о ст о ч н о -К и м п ер -
с а й с к о е  ( 4 2 ) 2) ,  Н о в о - Б а т а м ш и н с к о е  (4 0 ) ,  П р о м е ж у т о ч н о е  (3 9 ) ,  Н о в о -  
К а р а г а ч т и н с к о е  ( 3 8 ) , В о с т о ч н о -Т а й к е т к е н с к о е  ( 1 1), Т а й к е т к е н с к о е  (1 2 ) ,  
С т е п н и н с к о е  (1 8 ) ,  С а р ы м у р з и н с к о е  (1 9 ) ,  С т а р о - Ш и р п а к а и н с к о е  (3 5 ) ,  
М а м ы т с к о е  (36) и Н о в о -М а м ы т с к о е  (3 7 ) .  Р у д о п р о я в л е и и я  в т о р о г о  у р о в ­
ня: А й т п а й с к о е  (1 ) ,  О к т я б р ь с к о е  (1 0 ) ,  Т а с к у д у к с к о е  (2 7 ) ,  Ш а н д а ш и н -  
ск о е  (1 6 ) ,  Ш и л е к т и н с к о е  (1 4 ) ,  Б е с к у д у к с к о е  (2 0 ) ,  Щ е р б а к о в с к о е  (21) 
Т а г а ш а с а й с к о е  (2 2 ) ,  К ы з ы л к и н с к о е  (2 4 ) ,  К о к п е к т и н с к о е  (2 5 ) ,  Д ж а р л ы -  
б у т а к с к о е  (2 9 ) ,  Ш у у л к у д у к с к о е  (2 8 ) ,  Ш и р п а к а и н с к о е  (3 4 ) ,  В осточно- 
Д ж а р л ы б у т а к с к о е  (3 3 ) .  М е с т о р о ж д е н и я  т р е т ь е г о  у р о в н я :  Ч у г а е в с к о е  
(4 4 ) ,  К и м п е р с а й с к о е  (4 3 ) ,  Ш е г а н ш и н с к о е  (7 ) ,  Н о в о -Т а й к е т к е н с к о е  (9 ) ,  
К а р а о б и н с к о е  (2 3 ) .  К  ч е т в е р т о м у  у р о в н ю  о т н о с я т с я  т а к и е  р у д о п р о я в л е -  
ния ,  к а к  Б у р а н о в с к о е  (4 9 ) ,  З а в о д с к о е  (2 ) ,  Р о ж д е с т в е н с к о е  (3 ) ,  С а з д и н -  
ск о е  (4 ) ,  Н о в о - С а з д и н с к о е  (5 ) ,  К а м е н н ы й  К о б ч и к  (6 ) ,  Б л а к т а й с к о е  
(2 6 ) .  П р о м е ж у т о ч н о е  г и п с о м е т р и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  з а н и м а ю т  р у д о п р о я в  
л е н и я ,  н а х о д я щ и е с я  м е ж д у  п е р в ы м  и в т о р ы м  у р о в н я м и :  Б а т а м ш и н с к о е  
(4 1 ) ;  м е ж д у  в т о р ы м  и т р е т ь и м :  Д ж у с а л и н с к о е  (4 6 ) ,  З а п а д н о -К и м п е р -  
с а й с к о е  (8 ) ,  Н о в о - Ш а н д а ш и н с к о е  (17) и, н а к о н е ц ,  м е ж д у  т р е т ь и м  и чет  
в е р т ы м :  В о с т о ч н о - Б у р а н о в с к о е  (48) и З а п а д н о - Д ж у с а л и н с к о е  (4 5 ) .  У п о ­
м я н у т ы е  р у д о п р о я в л е и и я  п р о м е ж у т о ч н о г о  п о л о ж е н и я  п р и у р о ч е н ы  к 
у ч а с т к а м  о с н о в а н и я  ко р ы  в ы в е т р и в а н и я .
Н а  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и х  п р о ф и л я х  р а й о н а  д о с т а т о ч н о  о т ч е т л и в о  
в ы р и с о в ы в а ю т с я  т е р р а с о о б р а з н ы е  у ч а с т к и  в р е л ь е ф е ,  п о в е р х н о с т и  к о т о ­
ры х  мы  в д а л ь н е й ш е м  б у д е м  н а з ы в а т ь  г е о м о р ф о л о г и ч е с к и м и  у р о в н я м и .  
Т а к и х  у р о в н е й  ч ет ы р е :  п ер в ы й , и м ею щ и й  ср е д н ю ю  в ы с о т у  в 420  M1 в т о ­
рой  —  440 M1 т р е т и й  —  460 м  и ч е т в е р т ы й  480 м. Н а и б о л е е  ч ет к о  в ы р а ­
ж е н н ы м  на п р о ф и л я х  я в л я е т с я  у р о в ен ь ,  и м е ю щ и й  в ы с о ту  460 м .
Г и п с о м е т р и ч е с к и е  у р о в н и  у ч а с т к о в  с и л и к а т н о -н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж ­
д ен и й  н а х о д я т с я  в н е к о т о р о м  со о т в ет с т в и и  с г е о м о р ф о л о г и ч е с к и м и  у р о в ­
н ям и ,  в ы р а ж е н н ы м и  в р е л ь е ф е  и тесн о  с в я з а н н ы м и  с п л о щ а д я м и  р а з в и ­
ти я  коры  выветривания. Так, тр ети й  ги п с о м ет р и ч е ск и й  у р о в ен ь  о т в е ч а е т  
г е о м о р ф о л о г и ч е с к о м у  у р о в н ю  п о ве р х н о с т и  в с к р ы т о г о  и ч а с т и ч н о  р а с ­
ч л е н е н н о го  д о ю р с к о г о  п е н е п л е н а ,  х о р о ш о  в ы р а ж е н н о м у  в ю ж н о й  ч а с т и
!) Это уровень, проходящий через среднюю высоту поверхности участка рудопро- 
явления.
2) Цифры обозначают номера месторождений, показанных на схематической гео 
морфологической карте.
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м а с с и в а  и з а п е ч а т л е н н о м у  н а  п р о ф и л е  по л и н и и  Г Д  (рис. 2 ) .  В т о р о й  
г и п с о м е т р и ч е с к и й  у р о в е н ь  —  э т о  в о сн о в н о м  у р о в е н ь  в е р х н и х  у ч а с т к о в  
ск л о н о в ,  т. е. б р о в о к  д о ю р с к о г о  п е н е п л е н а ,  м е с т  п е р е х о д а  к с к л о н а м .  
Н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  с и л и к а т н о -н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  т ер р и т о р и и  
м а с с и в а ,  а в его  ю ж н о й  ч а с т и  почти  все ,  к а к  р а з  и п р и у р о ч е н ы  ко  в т о ­
р о м у  и т р е т ь е м у  г и п с о м е т р и ч е с к и м  у р о в н я м .  П о  м е р е  п е р е м е щ е н и я  с с е ­
в е р а  м а с с и в а  н а  ю г д о  р. К ы з ы л -к а и н  в ы с о т н ы е  о т м е т к и  у ч а с т к о в  м е с т о ­
р о ж д е н и й  п о с т е п е н н о  п о н и ж а ю т с я  о т  4 9 0 — 480 м н а  Б у р а н о в с к о м  (49) 
м е с т о р о ж д е н и и  д о  4 6 0 — 450 м н а  Ч у г а е в с к о м  (4 4 ) ,  4 2 5 — 430  м н а  Б а -  
т а м ш и н с к о м  (41) и 4 1 0 — 420 м на  Н о в о - К а р а г а ч т и н с к о м  (38) м е с т о р о ж ­
д е н и я х .
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Рис. 2. Профиль по линии Г—Д  схематической геоморфологической карты 
Кимперсайского гипербазитового массива.
Мы полагаем , что нахож дение силикатно-никелевых рудопроявле- 
ний на первом гипсометрическом уровне обязано, с одной стороны» д е ­
нудационным процессам , а с другой стороны —  тектоническим. М есто­
рож дения этого уровня характеризую тся двумя особенностями. Участки 
их распространения больш е всего несут следы размыва. Затем  среди  
этих м есторож дений чащ е, чем среди других, располож енны х на других  
уровнях, встречаю тся незначительные рудопроявления. В этой связи мы 
считаем, что м есторож дения, приуроченные к первому гипсометрическо­
му уровню , связаны в больш инстве случаев с участками распростране­
ния основания коры выветривания. Н а этих участках кора в континен­
тальный период юры —  нижнего мела и третичного времени подверга­
лась размы ву, а затем  аккумулятивному выравниванию за счет накоп­
ления континентальных осадков озерно-речны х ф а ц и й ,  достигаю щ их м е­
ст а м и  м о щ н о с т и  4 0 — 60 м ( В о с т о ч н о -К и м п е р с а й с к о е  (42) м есторож де­
ние) .
М ы  п р е д п о л а г а е м ,  что  т е р р и т о р и я  м а с с и в а ,  гд е  н а х о д я т с я  В о сто ч н о -  
К и м п е р с а й с к о е  (4 2 ) ,  П р о м е ж у т о ч н о е  (3 9 ) ,  Б а т а м ш и н с к о е  (41) и Н о в о -  
Б а т а м ш и н с к о е  (40) м е с т о р о ж д е н и я ,  п р и у р о ч е н н ы е  в о с н о в н о м  к  п е р в о ­
м у  г и п с о м е т р и ч е с к о м у  у р о в н ю ,  и с п ы т а л а  в у п о м я н у т ы й  к о н т и н е н т а л ь ­
н ы й  п е р и о д  н е к о т о р о е  о п у с к а н и е  в с л е д с т в и е  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  п е р е м е ­
щ е н и й  т е к т о н и ч е с к и х  б л о к о в  г и п е р б а з и т о в .  О б  эт о м ,  в ч аст н о ст и ,  с в и д е ­
т е л ь с т в у е т  р а з в и т и е  м е л к и х  г р а б е н о в  с с о х р а н и в ш е й с я  к о р о й  в ы в е т р и ­
в а н и я  н а  у ч а с т к а х  п е р е ч и с л е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .
К а к  у к а з ы в а л о с ь  р а н ь ш е ,  с е в е р н а я  ч а с т ь  м а с с и в а  д о  ш и р о т ы  р. К ь ь  
з ы л к а и н  н а  ю ге  р а з б и т а  н а  р я д  т е к т о н и ч е с к и х  б л о к о в .  П р и  эт о м  н а б л ю -  
д а е т с я  с т у п е н ч а т о е  о п у с к а н и е  п о с л е д н и х  в ю ж н о м  н а п р а в л е н и и  с о б щ е й  
а м п л и т у д о й ,  д о с т и г а ю щ е й  70 м. А  о т с ю д а  в к а ч е с т в е  с л е д с т в и я  з а к о н о ­
м е р н о е  п о н и ж е н и е  г и п с о м е т р и ч е с к и х  в ы с о т  у ч а с т к о в  м е с т о р о ж д е н и й ,  н а ­
ч и н а я  от  Б у р а н о в с к о г о  (49) на  с е в е р е  д о  Н о в о - К а р а г а ч т и н с к о г о  (38) н а  
ю ге .  М е с т о р о ж д е н и я  с е в е р н о й  ч а с т и  м а с с и в а :  Р о ж д е с т в е н с к о е  ( 3 ) ,  Бу-  
р а н о в с к о е  ( 4 9 ) ,  Н о в о - С а з д и н с к о е  (5) и д р .  п р и у р о ч е н ы  к  н а и б о л е е  п р и ­
п о д н я т ы м  т е к т о н и ч е с к и м  б л о к а м  г и п е р б а з и т о в .  Э т и м  и о б ъ я с н я е т с я  их 
н а х о ж д е н и е  н а  с а м о м  в ы с о к о м  ч е т в е р т о м  г и п с о м е т р и ч е с к о м  у р о в н е .
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Г и п с о м е т р и ч е с к а я  г р а н и ц а  с и л и к а т н о - н и к е л е в о г о  о р у д е н е н и я  в о с ­
н о в н о м  п р о х о д и т  по у р о в н ю  о с н о в а н и я  р ы х л о й  о х р о -н о н т р о н и т о в о й  т о л ­
щ и , н и ж е  к о т о р о г о  р у д ы ,  к а к  п р а в и л о ,  я в л я ю т с я  б е д н ы м и .  Э т а  г р а н и  
ira в и д е а л ь н о м  с л у ч а е  о п р е д е л я е т с я  г и п с о м е т р и ч е с к о й  в ы с о т о й  у ч а с т к а  
м е с т о р о ж д е н и я ,  у м е н ь ш е н н о й  н а  в е л и ч и н у  п о р я д к а  10— 20 м. П о с л е д н я я  
п р е д с т а в л я е т  со б о й  н е с к о л ь к о  в а р ь и р у ю щ у ю  д л я  р а з л и ч н ы х  м е с т о р о ж  
д е н и й  с р е д н ю ю  м о щ н о с т ь  п о к р о в н ы х  г л и н  и о х р о -н о н т р о н и т о в ы х  п р о  
д у к т о в  к о р ы  в ы в е т р и в а н и я .  Т а к ,  н а  Н о в о - Т а й к е т к е н с к о м  (9) и О к ­
т я б р ь с к о м  (10) м е с т о р о ж д е н и я х  г и п с о м е т р и ч е с к а я  г р а н и ц а ,  к а к  п р а в и ­
л о ,  п р о х о д и т  н а  в ы с о т е  в 430  ж . Т о  ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  о Ч у г а е в -  
ск о м  (44 )  и К и м п е р с а й с к о м  (43) р у д о п р о я в л е н и я х .  Д л я  п о л о с ы  м е с т о ­
р о ж д е н и й  с е в е р о - з а п а д н о й  п е р и ф е р и и  м а с с и в а ,  в к л ю ч а я  З а в о д с к о е  (2) 
н а  с е в е р е  и К а м е н н ы й  К о б ч и к  (6) н а  ю ге, г и п с о м е т р и ч е с к а я  г р а н и ц а  о п ­
р е д е л я е т с я  в 470  ж. Б а т а м ш и н с к о е  (4 1 ) ,  В о с т о ч н о - К и м п е р с а й с к о е  (4 2 ) ,  
Н о в о - Б а т а м ш и н с к о е  (40) и П р о м е ж у т о ч н о е  (39) м е с т о р о ж д е н и я  и м е ю т  
г р а н и ц у  с о т м е т к о й  400  ж. Д о в о л ь н о  ч е т к о  о п р е д е л я е т с я  г и п с о м е т р и ч е с ­
к а я  г р а н и ц а  о р у д е н е н и я  в ю ж н о й  ч а с т и  м а с с и в а ,  в к л ю ч а я  и б о л е е  с е ­
в е р н о е  Ш и л е к т и н с к о е  (14) м е с т о р о ж д е н и е .  Э т а  г р а н и ц а  п р о х о д и т  в о с ­
н о вн о м  по г о р и з о н т а л и  430  ж. В к о р е  в ы в е т р и в а н и я  ю ж н о й  ч а с т и  м а с с и ­
в а  р у д о п р о я в л е н и я ,  в с т р е ч е н н ы е  н а  в ы с о т а х  н и ж е  430 ж, к а к  п р а в и л о ,  
я в л я ю т с я  н е з н а ч и т е л ь н ы м и .
Н а  с и л и к а т н о -н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  К и м п е р с а й с к о г о  р а й о н а  
г и п с о м е т р и ч е с к а я  г р а н и ц а  о р у д е н е н и я  в б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  п р о х о д и т  
по с а м ы м  н и з к и м  о т м е т к а м  их у ч а с т к о в .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  я в л я е т с я  
с л е д с т в и е м  т о го ,  что  а м п л и т у д а  к о л е б а н и й  о т м е т о к  р е л ь е ф а  в п р е д е л а х  
т е р р и т о р и и  р у д о п р о я в л е н и й  ч а щ е  в сего  н а х о д и т с я  в п р е д е л а х  в ы ш е у к а ­
з а н н о й  с у м м а р н о й  с р е д н е й  м о щ н о с т и  п о к р о в н ы х  гл и н ,  о хр  и н о н тр о -  
н и то в .
Т а к о в ы  п р а к т и ч е с к и е  в ы в о д ы ,  в ы т е к а ю щ и е  из р а с с м о т р е н и я  в сего  
к о м п л е к с а  в о п р о с о в ,  к а с а ю щ и х с я  г е о м о р ф о л о г и и  н и к е л е н о с н о й  ко р ы .
Н а м  п р е д с т а в л я е т с я ,  ч то  п о и с к и  с и л и к а т н о -н и к е л е в ы х  м е с т о р о ж д е ­
ний т и п а  К и м п е р с а й с к и х  и ли  б л и з к и х  к ним  д о л ж н ы  с о п р о в о ж д а т ь с я  г е ­
о м о р ф о л о г и ч е с к и м  а н а л и з о м  р а й о н а  р а с п р о с т р а н е н и я  н и к е л е н о с н о й  г о ­
ры  в ы в е т р и в а н и я  с у ч ет о м  т е к т о н и ч е с к и х  ф а к т о р о в .  Э т о  д а с т  в о з м о ж ­
н о ст ь  о к о н т у р и т ь  н а и б о л е е  п е р с п е к т и в н ы е  п л о щ а д и ,  а  з а т е м  ц е л е у с т р е м .  
л е н н е е  и с н а и м е н ь ш и м и  з а т р а т а м и  п р о в о д и т ь  п о и с к о в о - р а з в е д о ч н ы е  р а ­
боты .
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